























































束力,成为一份隐性的 公共 合约(陈汉文, 1997;陈
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的边界被打破, 社会关系从地方性场景 脱离 ,在无
限的时空中 重组 (郑也夫, 2001)。这样,人与人之


















































利益及其分配,且利益关联度越高, 这种影响的 杠杆效应 越大, 在
此意义上,利益关联度的提高会成为职业道德准则合约变迁之根本

























种 知识产品 ,所以才有此特别的约定) ,甚至还包括审计假设(对不
确定环境之反应的一种约定,此约定最为隐性)。上述约定皆直接或
间接地围绕职业服务质量( 质量 是审计服务存在价值的唯一决定





















































道德观念, 如英格兰及威尔士特许会计师协会 ( I-
CAEW)在其 1882 年的章程中指出 保证会员达到
较高水平的专业水准, 高质量地遵守职业道德, 及时
清除违背章程的人 (文硕, 1996) , ICAEW 于 1898
年撰写的第一个 会计师法案 ( The Accounting
Bills) (未获议会通过)也提及职业道德问题, 并明确
























基础 ( relat ion- based)的职业道德准则正朝着全面实施 概念框架



















不是 科学的 ; 加之此时的注册会计师职业服务
市场尚不发达、职业服务的委托主要是活跃在合约













( 1) 起点: 1906年职业道德委员会的成立












































策( Carey, 1970)。随后, AAPA 将协会会规强加于
各州的尝试以失败而告终。五项准则合约条款形同
虚设,职业界照常混乱,以致联邦贸易委员会主席爱





这些准则禁止: ( 1 )除会员以外的人使用 AAPA 会员的身
份; ( 2)与外行分享专业收费; ( 3)不相容工作; ( 4 )未经 AAPA 会员






员的职责和责任 ( Broaker et al, 1897)。
著名实践家 Lawrance R. Dicksee( 1905) 列出了一位注册会
计师应具备的素质: 机智、谨慎、坚定、公正、好脾气、勇气、正直、周
密、勤勉、判断力、耐心、清醒的头脑及可靠 , 在会计上, 只
有那些力争绝对完美的人,才有望达到不错的中等水平 。































的 证券法 和 证券交易法 , 并成立证券交易委员












































1967年 5月 15日 福布斯 ( Forbes)报指出,注册会计师职









五个方面加以组织,它们是: ( 1)协会会员与客户及公众的关系; ( 2)技
术标准; ( 3)营销惯例; ( 4)操作实务; ( 5)与协会会员之间的关系。
这八条规则是在 1907年的五条基础上增加以下三条: ( 1 )
不得故意对反映事实严重失实或严重漏记的财务报表进行证明; ( 2)
不得不通知协会就努力参与制订和修改将对会计实务产生影响的规

























的责任; 其他责任和活动。其二, 行为规则, 从概念
中推导而成,由 15条规则构成。其三, 行为规则的
解释。1973年至 1977年间,又增加了 职业道德裁




























特别是与 SEC商议后于 1977 年成立了公共监督委




















据估计,在 1981至 1985 年间,美国 17家大型会计师事务
所用于打官司的钱已达 2 亿美元, 同期的保险费用则增加了约
100% ;最大的 20家大型会计师事务所每年支付的失职保险费约在
3500万至 5000万美元之间。
除了 POB和 SECPS 外,美国 AICPA 自律监管机制中还包
括审计准则委员会(ASB) ,独立性准则委员会 ( ISB) , AICPA 职业道







据 华尔街日报 1966年 11月 15日的一篇文章估计,仅在
1966年后期,就有将近 100 宗指控注册会计师的法律诉讼。另据
























根据安德森报告的建议, 1988 年 AICPA 对职
业道德准则进行了全面修正, 更名为 职业行为准














































按该方法进行修订。IFAC 于 2004年 10 月再度发
布的征求意见稿中将概念框架法全面、一致地运用
于其职业行为准则。在美国, 2003 年 5 月 12 日,
AICPA理事会主席和执行总裁联合写给公众公司
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